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1 La campagne de 2006 fut consacrée à la restauration du monument. La fouille complète de
toute la surface occupée par le dolmen et son tumulus nous a permis de retrouver les
fosses des orthostates enlevés, sauf dans l'entrée du côté est où le substrat granitique
avait été attaqué. Il n'était donc pas difficile de restituer la forme et la hauteur sous dalle
du monument. 
2 Grâce à l'accord de quelques cultivateurs de Lavaud et Montjourde que nous tenons à
remercier ici, il fut possible de réunir les dalles nécessaires, transportées ensuite près du
dolmen où elles furent mises en forme par Jean-Philippe Béguin, spécialiste en la matière,
puis dressées à l'aide d'une grue. 
3 Chaque pierre nouvelle dans la construction de la chambre a été marquée par une pastille
de laiton, scellée dans la masse et estampillée de la date 2006.  Conjointement à cette
édification, un cairn circulaire fut construit, suivant les indications de la partie est du
tumulus retrouvée, qui maintenait les piliers en place bloqués par l'épais dallage interne.
Au-dessus des piliers cassés,  dont nous avons conservé les bases (IV à l'ouest et V au
nord), nous avons enlevé des murets de pierre sèche. Un espace a été laissé ouvert dans le
haut de ce muret au-dessus du pilier V et la dalle de couverture afin de laisser pénétrer la
lumière à l'intérieur de l'édifice. Les deux fragments de la dalle de couverture ont alors
été posés sur la chambre funéraire.
4  (Fig. n°1 : Le dolmen après restauration) 
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Fig. n°1 : Le dolmen après restauration
Auteur(s) : JOUSSAUME, Roger (BEN). Crédits : Joussaume Roger (2006)
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